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Activitats previstes per a la tardor del 2016
  XIII Jornada de la SCATERM: «La terminologia abans de la Terminologia (del segle xiii al segle xvii)» 
[30 de novembre del 2016]. Amb motiu de l’Any Llull, la SCATERM prepara una jornada en què es 
tractarà la fixació del  llenguatge científic i  tècnic des d’una perspectiva històrica i que servirà per 
acostar-nos a la terminologia abans que rebés aquest nom. Comptarem amb les aportacions de Lola 
Badia, Lluís Cifuentes i Pere Montalat, entre d’altres.
Publicacions
  Revista Terminàlia. Té periodicitat semestral i constitueix l’instrument de divulgació científica de la 
SCATERM.
  Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia. És una publicació bimestral en línia que s’edita 
regularment  des  del mes  de març  de  l’any  2007.  S’adreça  especialment  als  socis  de  la 
SCATERM i, en general, a totes les persones que estan interessades en la terminologia.
  La col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia». Aplega treballs derivats de 
les activitats més rellevants organitzades per la SCATERM, especialment les de les jornades 
i els seminaris anuals:
coromina, Eusebi; mesTres, Josep M. (cur.) (2010). 
Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Barcelona: 
Societat Catalana de Terminologia; Universitat de Vic. 
(Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 2)
poTronY, Lluc; romaní, Joan Maria (cur.) (2011). 
Indexació, terminologia i llenguatge jurídic. Barcelona: 
Societat Catalana de Terminologia; Societat Catalana 
d’Estudis Jurídics. (Memòries de la Societat Catalana  
de Terminologia; 3)
sànchez fèrriz, Miquel-Àngel (cur.) (2013).  
La terminologia en les ciències de la vida, en la química  
i en el món educatiu. Barcelona: Societat Catalana de 
Terminologia. (Memòries de la Societat Catalana  
de Terminologia; 4) [publicació electrònica.]
sTrubell i TrueTa, Miquel (cur.) (2015).  
La terminologia instrumentalitzada. Quan els termes no 
són neutres ni innocents. Barcelona: Societat Catalana de 
Terminologia. (Memòries de la Societat Catalana  
de Terminologia; 5) [publicació electrònica]
Podeu consultar el web de la SCATERM per concretar i actualitzar dates i informacions. Pel que fa 
a l’adquisició de les nostres publicacions podeu consultar el portal de Publicacions de l’IEC.
  Pròximament, primer número de la col·lecció «Eines de Terminologia», amb la publicació 
del treball guanyador del Premi de la Societat Catalana de Terminologia 2014:
Gresa barbero, Deva (2016).  
Estudi d’implantació terminològica. La gastronomia del 
Pròxim Orient i el nord d’Àfrica als restaurants de Gràcia i 
l’Eixample de Barcelona. Barcelona: Societat Catalana de 
Terminologia. (Eines de Terminologia; 1) [publicació 
electrònica]
